



Morales i Palé, Montse
Celrà, de la Segona
República a la postguerra
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Col·lecció Francesc Eiximenis, 8.
Diputació de Girona.
Girona, 2007. 260 pàgines.
Un nou estudi sobre la
Guerra Civil, els seus ante-
cedents i les seves conse-
qüències, de la qual
recentment s’han comme-
morat els 70 anys del seu
inici, passa a engrossir el
panorama bibliogràfic giro-
ní dels darrers mesos; en
aquest cas, centrat en la
localitat de Celrà, una
població gironina de llarga
i densa història. La seva
autora és Montse Morales,
estudiosa i historiadora
vinculada al Taller d’His-
tòria de Celrà, un centre
d’estudis locals amb una ja
llarga trajectòria i que els
darrers anys ha elaborat
una munió d’importants
estudis d’història sobre la
població, alguns dels quals
són ja referents en el marc
de la historiografia local
catalana.
Aquest monografia, tal
com esmenta la mateixa
autora en el pròleg de la
publicació, és el final d’un
llarg camí que va iniciar
l’any 2002 quan rebé
l’encàrrec, juntament amb
el mateix Taller d’Història
de Celrà, d’organitzar una
exposició fotogràfica i
documental sobre els temps
de la II República i la
Guerra Civil a la localitat,
que finalment, i amb un
gran èxit de públic, va
veure la llum l’any 2003 en
el marc dels actes progra-
mats per la Festa Major.
Posteriorment, la concessió
d’una beca de recerca del
Patronat Francesc Eiximenis
va permetre a l’autora
aprofundir en un terreny
que coneixia bé, millor
que ningú. Ara, després de
diversos anys d’intensa
recerca, tenim a les mans el
fruit dels seus esforços,




cament a partir d’informa-
ció oral, documental i
fotogràfica d’origen celra-
nenc, juntament amb
l’exhaustiva consulta de la
premsa i dels fons docu-
mentals de l’època, permet
a l’autora dibuixar un
esbós, certament nítid, de
la realitat de la població de
Celrà des de l’any 1931
fins al 1949, en ple epicen-
tre de la duríssima post-
guerra que seguí el conflic-
te civil espanyol. És ben
interessant el tarannà que
demostra Montse Morales
en la presentació que pre-
cedeix l’estudi: «Aquest és
un treball fet amb tota
objectivitat. En cap
moment es jutgen les per-
sones i els fets ocorreguts».
Els qui han conreat el difí-
cil camp de la història
saben que l’objectivitat és
difícil, complexa, si no
impossible d’assolir en la
seva totalitat. Sovint la
migradesa de les fonts con-
servades o la mateixa pro-
ximitat als fets ocorreguts
que es relaten fan que
l’empresa es plantegi com a
inassolible. La sinceritat de
l’autora, per tant, és digna
de menció, i sens dubte la
manera que té de relatar els
fets, els reculls de testimo-
nis orals, la profusió de
dades i l’abundància de
documentació presentada,
a més de l’estil narratiu,
planer, del text, fan que la
lectura de les pàgines sigui
certament plaent. Però
l’objectivitat no sols està en
mans de qui escriu, sinó
també de qui llegeix. I
l’autora certament ho sap. I
ho deixa a les seves mans, a
les nostres, en definitiva.
L’estudi, de més de
dues-centes cinquanta pla-
nes, està estructurat en qua-
tre grans parts, cadascuna
de les quals amb unes
característiques i unes espe-
cificitats pròpies, però sense
trencar el relat cronològic
dels fets i dels seus princi-
pals protagonistes, des de
1931, amb la proclamació
de la II República, fins a
l’any 1949, en plena post-
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guerra espanyola; tot plegat
està perfectament emmar-
cat en un enquadrament
històric més ampli, bàsica-
ment català, la qual cosa
permet integrar els fets que
succeïren a Celrà en els del
seu entorn més immediat.
En el primer bloc se’ns
presenta l’estudi del perío-
de comprès entre la procla-
mació de la II República i
l’inici de la Guerra civil, el
juliol de 1936, amb espe-
cial èmfasi en la situació
local de Celrà, la vida dels
seus vilatans i la correlació
de forces polítiques; el
segon bloc està enterament
dedicat als fets de la Guerra
Civil (1936-1939), als seus
protagonistes locals, al nai-
xement dels comitès anti-
feixistes, les lleves de sol-
dats, les confiscacions, la
vida dels voluntaris celra-
nencs al front de guerra i la




de refugiats que fugien i
eren desplaçats pel mateix
conflicte; la tercera part
estudia la situació que es
donà a Celrà amb el final
del conflicte, la instauració
dels nous règims munici-
pals i la difícil, dificilíssima,
vida de les famílies durant
els primers anys posteriors a
l’acabament del conflicte;
finalment, la quarta i darre-
ra part, d’enorme utilitat
per als estudiosos, està for-
mada per un important
conjunt d’apèndixs docu-
mentals que reuneixen un
ingent volum d’informació,
entre els quals hi ha des de
les nòmines dels alcaldes i
presidents de la població
fins a una exhaustiva rela-
ció de víctimes de la
repressió a la rereguarda,
passant per les llistes de
voluntaris i morts desapare-
guts durant el conflicte.
Precisament atesa la
importància del material
documental que ens posa a
l’abast l’autora en aquesta
darrera part, però, s’hauria
agraït que l’estudi anés
acompanyat d’alguns
índexs temàtics i, sobretot,
onomàstics. 
Estem davant, per tant,
d’una important obra
d’estudi local, una obra que
honora la tasca portada a
terme els darrers anys grà-
cies a les beques d’investi-
gació que el Patronat
Francesc Eiximenis de la
Diputació de Girona ofe-
reix periòdicament. A més,
també honora investigadors
com la Montse Morales i
els que agrupa el Taller
d’Història de Celrà, que,
quasi des de l’anonimat, fa
una munió d’anys que ens
ofereixen unes publicacions
modèliques. Aquesta
monografia és un premi a
la constància de tants i tants
investigadors locals que tre-
ballen per recuperar, periò-
dicament, bocins de la nos-
tra història. Aquesta vega-
da, Celrà ha estat la pobla-
ció afortunada.














112 pàgines, 120 imatges.
Amb la implantació de les
noves tecnologies de la
informació i amb el desgast
causat pel frenètic ritme de
vida del segle XXI és com-
plicat imaginar-se la possi-
bilitat que d’aquí a un
parell de segles es pugui
realitzar una col·lecció de
la història del nostre poble
utilitzant els documents
que hem generat els darrers
anys. Si més no, una
col·lecció basada en infor-
mació que provingui dels
tradicionals arxius docu-
mentals i fotogràfics. 
Aquest tipus de col·lec-
ció és el cas de Visions.
Resseguint els escrits con-
servats de diversos períodes
de cada poble i amb l’ajut
del suport fotogràfic, que
facilita al lector situar-se en
una altra època, els dife-
rents volums aporten la
informació necessària i sufi-
cient per fer-se una idea de
l’evolució dels municipis al
llarg dels segles.  
Cada una de les edi-
cions, dedicada a un poble
de les comarques de
Girona, s’inicia amb un
breu resum de la història
del lloc, unes línies que
posen en context el lector
en un espai concret.
Imaginem que amb la
voluntat d’arribar més enllà
dels habitants del poble, el
volum dedicat a Bescanó,
Estanyol, Montfullà i
Vilanna inclou, a la part
final del llibre, el resum
històric traduït a quatre
idiomes oficials. 
Aquesta entrada literà-
ria obre les portes a les
fotografies i als textos, que,
per si sols, expliquen pas a
pas i agrupats de manera
lògica el que va passar en
el poble, els fets més desta-
cables que han marcat,
d’una manera o d’una altra,
la vida dels seus habitants i
la seva evolució posterior.
La senzilla exposició dels
documents, de manera
ordenada, ajuda el lector a
anar passant les pàgines de
la història sense adonar-
se’n, amb la curiositat del
qui està acaronant el passat
entre les seves mans.
La col·lecció Visions és
una edició de qualitat que
assoleix dos objectius:
d’una banda, apropar el
